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Kajian ini dilaksanakan untuk menentukan elemen-elemen yang bersesuaian 
bagi menghasilkan sebuah Perancangan Perniagaan yang lengkap dan berkesan. 
Fokus kajian ini ialah untuk melihat tahap pemahaman dan pengetahuan 41 orang 
pelajar Semester 6 Diploma Pengurusan Perniagaan Sesi 2003/ 2004 di Politeknik 
Seberang Perai, Puiau Pinang, berkenaan penyediaan Perancangan Perniagaan. 
Segala maklumbalas responden dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Science (SPSS) Version 11.5. Dapatan kajian menunjukkan 
berlakunya peningkatan tahap pengetahuan dan pemahaman responden selepas 
mereka menggunakan Manual Penyediaan Perancangan Perniagaan (MPPP). 
Berdasarkan kepada purata skor min iaitu 3.17, menunjukkan penerimaan responden 
terhadap keupayaan MPPP terutamanya dari aspek elemen-elemen yang perlu ada 
dalam Perancangan Perniagaan. Tahap pencapaian mereka juga meningkat sebanyak 
17% berdasarkan kepada perbezaan min markah ujian pra dengan ujian pasca. Dapat 
disimpulkan MPPP yang dihasilkan mampu membantu pengguna untuk menyediakan 
sebuah Perancangan Perniagaan yang lengkap dan berkesan. 
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ABSTRACT 
This study was implemented in order to de termine the e lements that will 
m a k e a Bus iness Plan m o r e comple te and effect ive. The focus of this study was to 
fo resee the 41 students of D ip loma in Business Adminis t ra t ion at Pol i teknik 
Seberang Perai , Penang, level of knowledge ' s and comprehens ive on Bus iness Plan 
prepara t ion. Their responds were analyzed using the Statistical Package for Social 
Science (SPSS) Version 11.5. The findings show that there are increments on the 
level o f comprehens ive and knowledge ' s af ter they used the Business Plan 
Prepara t ion Manual . Based on the average mean score which is 3 .17 shows that there 
are highly acceptance on the manual especially regarding the e lements that should be 
include in Business Plan. In addi t ion, based on the d i f ferences be tween the mean 
score o f pre test and post test, there were increment in their pe r fo rmance up to 17%. 
This wall prove the manual ability to fulfill the main object ive which is to determine 
the e lements that will make a Business Plan more comple te and effec t ive . As a 
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Secara keseluruhannya, negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil 
dan pada kadar yang tinggi. Pelbagai strategi yang telah dirancang dan dilaksanakan 
oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh yang meliputi 
tempoh daripada tahun 1996 sehingga tahun 2000. Penekanan semula kepada konsep 
pembangunan seimbang dan strategi pertumbuhan ekonomi berasaskan produktiviti 
merupakan antara beberapa strategi yang telah berjaya meningkatkan Keluaran 
Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar. Purata pertumbuhan KDNK sebenar negara 
telah merekodkan pertumbuhan sebanyak 4.7 peratus sekaligus mengatasi sasaran 
pertumbuhan yang dikaji semula iaitu 3.0 peratus. Pertumbuhan tersebut adalah 
disebabkan keberkesanan dan kecekapan perlaksanaan pihak kerajaan mengurus 
pelan peinulihan ekonomi negara bagi memenuhi matlamat meningkatkan 
penggunaan dan membendung inflasi (Jabatan Tenaga Rakyat, 2001). 
Salah satu elemen dalam pembangunan ekonomi negara adalah pembangunan 
bidang perindustrian yang turut menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara 
terutamanya industri kecil dan sederhana (IKS). Berdasarkan kepada Laporan 
Prestasi Rancangan Malaysia Ketujuh (Jabatan Tenaga Rakyat, 2001), sektor 
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dagangan yang merangkumi sektor perindustrian telah memainkan peranan yang 
besar dalam menjana pemulilian ekonomi negara di mana eksport negara telah 
ditingkatkan sementara import telah dikurangkan sekaligus membawa kepada lebilian 
dalam akaun dagangan sebanyak RM 86.5 billion pada tahun 1999. Jelas terbukti 
bahawa sumbangan sektor IKS mampu untuk membangunkan kembali ekonomi 
negara setelah mengalami zaman kegawatan pada taliun 1997. 
Sebagaimana yang telah dinyatakan sebehun mi, sektor perindustrian 
merupakan salah satu daripada elemen penyumbang kepada pembangunan negara. 
Secara tidak langsung IKS yang merupakan sub- elemen dalam sektor perindustrian 
turut memainkan peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi negara. 
Pada tahun 1999, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan bantuan kewangan 
sejumlah RM 750 juta khusus bertujuan untuk memulihkan semula IKS yang juga 
menerima kesan daripada kegawatan ekonomi (Abd Rahim Abd Rashid, 1999). 
Malah IKS mempunyai kepentingan yang amat luas bagi menvokong negara 
berkembang menjadi sebuah negara perindustrian yang dinamik. Ini kerana IKS 
boleh dikelaskan kepada banyak jenis industri berdasarkan kepada beberapa faktor 
iaitu penggunaan sumber, penyerapan teknologi, jenis keluaran dan sebagainya. 
Men unit Abd RahimAbd Rashid (1999), IKS yang paling pesat membangun adalah 
industri pemprosesan makanan diikuti oleh industri pembuatan, industri batu-bata, 
industri kayu-kayan, industri simen, industri mekanik, industri pembuatan kasut, 
industri kraftangan, industri tenunan, industri kejurateraan ringan, industri alatganti, 
industri baikpulih komputer dan sebagainya. Adalah dijangka lebih banyak lagi IKS 
jenis barn yang turut mempunyai potensi untuk berkembang dalam beberapa tahun 
akan datang. 
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Malah, IKS yang mengutamakan penggunaan sumber bahan tempatan juga 
mempunyai potensi untuk berkembang bagi menyokong pengeluaran sektor-sektor 
lain misalnya sektor pertanian, sektor perhutanan, sektor pembalakan, sektor 
perikanan, sektor penternakan dan sebagainya. Penggunaan bahan mentah tempatan 
sepenuhya mampu nntuk memajukan sektor yang berkaitan. 
Ternyata bahawa pembangunan negara turut memerlukan sokongan daripada 
mereka yang terlibat dalam IKS di samping pergantungan kepada perkembangan 
pesat dalam industri berat (IB). Perkembangan dalam IKS amat diperlukan bagi 
mencorak struktur ekonomi negara serta menjadikan industri negara lebih kompetitif 
dan dinamik. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Dewasa ini, sumbangan IKS amat diperlukan dan semakin meningkat di mana 
peningkatan tersebut dapat disaksikan menerusi pertambahan bilangan pemilik IKS 
yang baru ditubuhkan, pertambahan jumlah pekeija, peningkatan nilai keluaran serta 
peningkatan nilai aset tetap. Pada tahun 1994, bilangan pemilik IKS baru telah 
meningkat sebanyak 84.1 peratus di mana kebanyakan daripada mereka membuka 
pertubuhan perkilangan. Selain itu, IKS menyumbang sebanyak 44.2 peratus peluang 
pekeijaan daripada jumlah tenaga buruh dalam sektor perkilangan, begitu juga 
dengan nilai keluaran dan aset tetap di mana IKS memiliki nilai keluaran dan nilai 
aset tetap sebanyak 48.9 peratus dan 31.7 peratus masing-masing (Moha Asri 
Abdullah, 1997). 
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Namun, dalam keghairahan dan kerancakan IKS untuk terus memberikan 
sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara sebenarnya IKS menghadapi 
pelbagai pennasalahan. Sekiranya pennasalahan tersebut tidak ditangani dengan 
cekap dan berkesan ia akan membantutkan pertumbuhan IKS sekaligus menggugat 
pertumbuhan ekonomi negara. Moha Asri Abdullah (1997), menyatakan secara 
umumnya IKS sering berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dari aspek 
modal dan kewangan, tenaga buruh mahir, pasaran dan pemasaran serta lokasi dan 
ruang pejabat. Tetapi, permasalahan yang paling utama adalah pennasalahan dari 
aspek modal dan kewangan. 
Berdasarkan perangkaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan 
Industri (M1T1) (Moha Asri Abdullah, 1997), pada tahun 1992 sebanyak 67 peratus 
daripada 10 962 bilangan IKS yang menghadapi pennasalahan dari aspek modal dan 
kewangan. Pennasalahan ini dihadapi oleh semua pemilik IKS tanpa mengambil kira 
kaum sama ada Melayu, Cina, India atau kaum-kaum lain. Kesan ketidakcukupan 
modal yang diperlukan akan menghalang perkembangan saiz IKS sekaligus 
menyekat penggunaan teknologi moden dalam perusahaan mereka (Rahmah Ismail, 
1995). 
Kesukaran menghadapi pennasalahan dari aspek modal dan kewangan ini 
menjadi lebih berat dengan timbulnya kesukaran dalam mendapatkan bantuan 
kewangan sama ada secara fonnal ataupun tidak formal. Pembiayaan yang 
diperlukan adalah bertujuan untuk menampung modal pennulaan perniagaan, modal 
pusingan serta untuk perkembangan saiz perniagaan. 
Kesudian pihak institusi-institusi kewangan fonnal dalam menyediakan 
bantuan kewangan kepada sektor IKS amatiah sedikit. Pihak institusi kewangan 
terbabit yang berobjektifkan keuntungan maksimum secara langsung mempenganihi 
keputusan dalam pemilihan jenis industri yang layak untuk menerima bantuan 
kewangan. Secara umumnya, pihak institusi kewangan lebih cenderung untuk 
menyediakan bantuan kewangan kepada industri berskala besar yang lebih banyak 
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memberikan pulangan keuntungan. Di samping itu, penubuhan beberapa agensi 
kewangan yang diharapkan dapat membantu sektor IKS dalam memulakan serta 
mengembangkan perniagaannya jelas sekali tidak banyak membantu sektor IKS 
sepenuhnya. Ini kerana agensi- agensi terbabit turut menghadapi masalali mereka 
sendiri dari aspek penggunaan teknologi dan kemahiran yang masih pada tahap 
rendah (Rahmah Ismail, 1995). 
Situasi menjadi semakin rumit apabOa ketidakupayaan dan kelemahan IKS 
sendiri turut menyumbang kepada berlakunya pennasalahan tersebut. Kemahiran 
pengurusan yang lemah terutamanya pengurusan kewangan telah menyekat peluang 
IKS untuk mendapatkan bantuan kewangan sekaligus membantutkan perkembangan 
perusahaan mereka. Menurut Rahmah Ismail (1995), terdapat beberapa faktor yang 
membawa kepada pennasalahan tersebut iaitu tingkat pelajaran fonnal pemilik IKS 
yang rendali, latihan dan kemaliiran yang tidak mencukupi, kesukaran mendapatkan 
kelulusan iklitisas dan sebagainya. Bermula daripada pengurusan kewangan yang 
tidak efektif dan efisien akan membawa kepada kurangnya penggunaan teknologi 
moden dalam perusahaan, kesukaran menembusi pasaran bam serta kualiti 
pengeluaran yang rendali. Jelaslah bahawa pengurusan kewangan merupakan salah 
satu daripada elemen pentingyang menentukan prestasi bukan sahaja IKS malah 
semua jenis industri terutamanya semasa awal penubuhan perusahaan serta semasa 
mengembangkan penisaliaan IKS. 
1.3 Pcrnya taan Masalah 
Pengkaji ingin mengkaj i , ' Adakah Manual Penyediaan Perancangan 
Perniagaan (MPPP) yang diliasilkan dapat membantu para pelajar memulakan 
perniagaan bertaraf IKS?1 
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1.4 Persoalan Kajian 
Melalui kajian ini, pengkaji ingin mengkaji tiga persoalan berikut: 
i. Adakah susun atur isi kandungan manual membantu pengguna dalam 
pembelajaran menggunakan MPPP? 
ii. Adakah aspek-aspek perniagaan yang terkandung dalam MPPP dapat 
membantu pengguna menghasilkan Perancangan Perniagaan yang 
lengkap? 
iii. Adakah manual yang dihasilkan bersesuaian dari aspek 
kebolehgunaan untuk membantu pengguna menyediakan Perancangan 
Perniagaan yang lengkap? 
1.5 Objektif Kajian 
Pengkaji ingin mengkaji elemen- elemen yang perlu diketahui dan diamalkan 
oleh para pelajar dan usahawan terutamanya usahawan IKS berkenaan Iangkah-
langkah penyediaan Perancangan Perniagaan. Secara khususnya objektif kajian 
adalah seperti berikut: 
i. Mengenalpasti sama ada susun atur isi kandungan manual membantu 
pengguna dalam pembelajaran penyediaan Perancangan Perniagaan 
menggunakan MPPP. 
